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BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
(EN ESTA SECCIÓN NOS OCUPAREMOS DE lOS LIBROS QUE SE NOS ENVÍEN DOS EJEMPLARES) 
Núm. 13 - Página 23q 
ALFREDO CABELLO E t L 1 8 R O D E L C 1 N E (") 
A!frt:do C.1bello, uut:stro comp:~.ñero ~:n la Prensa cinematográfica y eu NuE:,íR:O 
CENP.MA, el m:b seguro, tal v;:z, de tocio ese grupo de ucritoru jóvenes que comienun 
a tS'Iudiar el cinem~. no por lo que :a primera vis1.1 rrpruenu. sino .por lo que esen-
cialmente u y form;almenu: contiene, aub01 de pubhc.tr su prtmer libro conngrado ;¡[ eme. 
Exigencias eduorialu de tipo come~cial, h;m obLg;ado. sin duda ;dguna, a Alfredo 
Cabello a d.u a su obu el título geneul de El t.bro dd onc, cu;ando no se. tut.a mh 
que de un .::studiO o divulgación :~nxubr del 6ncm,a,. Nc»oiros cr«mos que CabcJio 
conoce perftcumemc !.1 vida COlllpliod.a del cintnu y rK> ha prt:tendido sorprender .a 
nxiie ofreciendo con 1i1uLiru gencr~lu un.a obr~ p.a.rci.al. Porque El labro dd nn~ u 
uto: un m;mu.al de divulg:~ción teórin de lO& .ap.u.nos de producción y proyección 
cinem.atoarJf~e~ p.¡u U$0 de l«toru intereudos en los KCretos té<:nicos de los utud•os 
y los labor.uono• productores y de: las c.abmu reproductous de imigc:nu .sonoru y 
visuales. Una s1mplc: enUincr:ación de: los caphulos que integran ti libro de Alfredo 
Cabello nos releva de in$istir sobre este pum o: H1$loria 1/c la j¡¡vc:nci6u cid cm~· 
mat6grafo; A¡umuos de: nupresiótl y rc:proth1cción del movimiento : La ptlicu/11; l"fisto• 
ria del cinc sot~oro; Afltlratos de insr:rip€1611 y rcjJroducci611 del sonido: La rcali~IJC'IÓtl 
dd cinema: c:taPiJs q••~ atraviesa una p~licula: El tructUlo: Lu cinttJs de c/,bujo:s nm• 
mados: f.l c•ntma cic:nli/iC"': Pnjc:cc.onanuclllos cm ~studio, y- ~1 final - Fc:duu y 
nombr:s más uiiC"IltC:S c:11 la invc:ni:'IÓu del C'llltrnat6trafo. 
Pero c:l hetho de que nosotros u.ñzlcmos El libro del CHIC como unoa obr.a p.Jr.cul, 
oo qutere dcc1r, de. mnguru rrunc:.u que oo ve1mos en él un estudio dicu sobre lo 
que tr~t~ y que: ocultc:.mos su urilicbd en estos momem05 de uuutr.~ vidz up.¡ñol~ en 
b que uru JUventud perfccumenu: equip.ub uti preparándose soci.al y utétK~mcnte 
p.au d.ar a &¡nl\a el cinema que lu ¡ener~clOnu .anteriores oo lun s.ab1do ofrecc:rle. 
Prc:ciumente c:l hecho de que úbc:llo hay.a venido .a loa bibli<lgrafb. Clnegr~fiu 
desde un ~naulo ?Uume.nte formzl. le .-cusa yz, no sobmc:nte como a uno de: utos 
jóvenes con apmudc:.s com· 
prensivas ante el cinenu, 
sino como a un hombre: que: 
ha s.1bido uc11r una con• 
secuencia provecho'a de: sus 
UIUdiO$ - de: $ U$ lrOtU 
por c:xrensas biblio¡ r.afias - . 
puesto que. desgucioad.amen• 
te:, Cabello. como tantos 
otrO$ t6vencs que K c:n• 
cuentun en JU m11mo caso. 
no hil podido nutrirse en 
bs fuentes dtrecus de lo.s 
estudios y hoa tc:mdo que 
recurrir .a b obra teórica 
de técnicos c:xtr.lnjcros. 
De todas forma~ - re· 
pc111nos - , El lib ro ele/ cine 
es un manual interesante 
que NUILSTRO CIN!MA reco-
mienda c:fic.nmente .a todos 
sus lectores interesados en 
d conoc:im•c:nto dd mundo 
intenor de b p.anulb. 
¡.P. 
(' ) Alrredo Cabello: El 
libro del eme, Btbliotc:u 
Prisma (Editorial D~dalo), 
Madrid. 1933· 180 .páginas. 
37 dibujos esquemáti· 
cos: a pe.sc:tas. 
Don 
con domicilio en 
n ú m. , .fe .1uscribe n 12 cuaderno& 
de NUESTRO CIN EMA, cuyo importe 
de t9J 
Fu·-.. , 
(' ) Fl(t•e ti prtdo. 
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